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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Profil Penalaran Siswa dalam Menyelesaikan 
Masalah Matematika pada Materi Perbandingan Ditinjau dari Gaya 
Kognitif Siswa Kelas VII D SMPN 1 Sumbergempol Tulungagung” ditulis 
oleh  Lefi Irdhiyanti, NIM .17204153153, pembimbing Dr. Dewi Asmarani, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Penalaran, Gaya Kognitif, Perbandingan 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena bahwa 
kemampuan penalaran siswa pada umumnya masih tergolong rendah. 
Kemampuan penalaran siswa sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil belajar 
yang baik dalam pembelajaran matematika. Semakin tinggi tingkat penalaran 
siswa semakin tinggi pula tingkat keberhasilan belajar matematika siswa. 
Karakteristik dan kemampuan siswa yang berbeda-beda juga mempengaruhi 
proses belajar siswa terutama pada kemampuan gaya kognitif siswa. Penting bagi 
guru untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa ditinjau dari gaya kognitif 
siswa sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan profil penalaran 
siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi perbandingan 
ditinjau dari gaya kognitif field independent siswa kelas VII SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung, dan 2) untuk mendeskripsikan profil penalaran 
siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi perbandingan 
ditinjau dari gaya kognitif field dependent siswa kelas VII SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penedekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah 2 siswa kelas VII 
SMPN 1 Sumbergempol dengan kemampuan gaya kognitif field independent dan 
2 siswa kelas VII SMPN 1 Sumbergempol dengan kemampuan gaya kognitif field 
dependent. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, 
wawancara, dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 
menggunakan triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat. 
Hasil penelitian ini yaitu: 1) penalaran siswa dengan kemampuan gaya 
kognitif field independent cenderung hampir memenuhi semua indikator 
penalaran, yaitu mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan dan 
tertulis, mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika, memberikan 
alasan dan bukti terhadap kebenaran solusi, menarik kesimpulan dari pernyataan, 
memeriksa keshahihan suatu argumen dan menemukan pola untuk membuat 
generalisasi. 2) penalaran siswa dengan kemampuan gaya kognitif field dependent 
cenderung memenuhi kurang dari 4 indikator penalaran, yaitu mampu menyajikan 
pernyataan matematika secara lisan dan tertulis, mengajukan dugaan, melakukan 
manipulasi matematika, dan menarik kesimpulan dari pernyataan. 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Student Reasoning Profile in Resolving Mathematical 
Problems in Comparative Materials Judging from the Cognitive Style 
Students of Class VII D of State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung” was written by Lefi Irdhiyanti, NIM. 17204153153, advisor by 
Dr. Dewi Asmarani, M.Pd. 
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This research is motivated by the phenomenon that students’ reasoning 
abilities in general are still relatively low. Students’ reasoning abilities are needed 
to achieve good learning outcomes in mathematics learning. The higher the 
students’ level of reasoning the higher the level of success of students’ 
mathematics learning. The different characteristics and abilities of students also 
affect the learning process of students, especially in the cognitive style abilities of 
students. It is important for teachers to improve students’ reasoning abilities in 
terms of students’ cognitive styles so that they can achieve maximum learning 
outcomes. 
The purpose of this study was 1) to describe the reasoning profile of 
students in solving mathematical problems in the comparison material in terms of 
cognitive style independent field students of class VII of State Junior High School 
1 Sumbergempol Tulungagung, and 2) to describe students’ reasoning profiles in 
solving mathematical problems in material comparison in terms of style cognitive 
field dependent students of class VII of State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung. 
The research approach used is a qualitative approach with a type of 
descriptive research. The subjects of this study interview were 2 students of class 
VII of State Junior High School 1 Sumbergempol with field independent 
cognitive style abilities and 2 students of class VII of State Junior High School 1 
Sumbergempol with field dependent cognitive style abilities. Data collection 
techniques in this study used tests, interviews, and field notes. Data analysis uses 
three activities, namely data reduction, data presentation, and conclusions. Check 
the validity of the data using triangulation and peer examination. 
The results of this study are: 1) students’ reasoning with field independent 
cognitive style abilities tend to almost fulfill all indicators of reasoning, namely 
being able to present mathematical statements verbally and in writing, submit 
suspicions, do mathematical manipulations, provide reasons and evidence of the 
correctness of the solution, draw conclusions from statements, examine the 
validity (truth) of an argument and find patterns to make generalizations. 2) 
students’ reasoning with field dependent cognitive style abilities tend to fulfill less 
than 4 reasoning indicators, namely being able to present mathematical statements 
verbally and in writing, submit suspicions, perform mathematical manipulations, 
and draw conclusions from statements. 
 
 
  
 الملخص
 
ػُىاٌ "َثزج ػٍ اسرُراج انطلاب فٍ حم انًشكلاخ انشَاضُح فٍ أطشوحح ذحد 
انًذسسح انساتغ يٍ  انظفطلاب انانًىاد انًقاسَح اَطلاقًا يٍ الأسهىب انًؼشفٍ 
نُفٍ  هاركرثسىيثُشخًُثىل ذىنىَح اخىَح" انرٍ  1الإػذادَح انحكىيُح 
َىٌ د، انًششفح انذكرىس. 17117153151إَشدَاَرٍ، سقى انذفرش انقُذ: 
 ، انًاخسرُش.أسًشاٍَ
 
 ، انًقاسَحانرفكُش، الأسهىب انًؼشفٍ الكلمات الرائيسية:
 
َحفز هزا انثحث ظاهشج أٌ قذساخ انرفكُش نذي انطلاب تشكم ػاو لا ذزال 
هُاك حاخح إنً قذساخ انرفكُش نذي انطلاب نرحقُق َرائح ذؼهًُُح  .يُخفضح َسثًُا
، اسذفغ يسرىي َداذ بيسرىي ذفكُش انطلاكهًا اسذفغ  .خُذج فٍ ذؼهى انشَاضُاخ
لاب أًَضا ػهً ذؤثش انخظائض وانقذساخ انًخرهفح نهط .ذؼهى انشَاضُاخ نهطلاب
يٍ انًهى نهًؼهًٍُ  .، خاطح فٍ قذساخ انطلاب انًؼشفُحػًهُح ذؼهى انطلاب
ذحسٍُ قذساخ انرفكُش نذي انطلاب يٍ حُث الأسانُة انًؼشفُح نهطلاب حرً 
 .قُق َرائح انرؼهى انقظىيَرًكُىا يٍ ذح
نهطلاب  رفكُشنىطف يهف الاسرذلال ان )1كاٌ انغشع يٍ هزِ انذساسح 
فٍ حم انًشكلاخ انشَاضُح فٍ يادج انًقاسَح يٍ حُث حقم انًُظ انًؼشفٍ 
 1انًذسسح الإػذادَح انحكىيُح يٍ  انساتغ ظفطلاب انان انًسرقم
نهطلاب فٍ  رفكُشنىطف يهف الاسرذلال ان )1سىيثُشخًُثىل ذىنىَح اخىَح، و 
حم انًشكلاخ انشَاضُح فٍ يادج انًقاسَح يٍ حُث الأسهىب انًؼشفٍ انًُذاٍَ 
سىيثُشخًُثىل ذىنىَح  1انًذسسح الإػذادَح انحكىيُح يٍ  انساتغ ظفنطلاب انا
 اخىَح.
كاٌ  .َهح انثحث انًسرخذو هى َهح َىػٍ يغ َىع يٍ انثحث انىطفٍ
انًذسسح الإػذادَح نذساسح هى طانثاٌ يٍ انظف انساتغ فٍ يىضىع هزِ ا
يٍ  طانثاٌيغ قذساخ ًَظ يؼشفُح يسرقهح يُذاَُح و سىيثُشخًُثىل  1انحكىيُح 
روٌ انقذساخ  سىيثُشخًُثىل 1انًذسسح الإػذادَح انحكىيُح انظف انساتغ فٍ 
الاخرثاساخ اسرخذيد ذقُُاخ خًغ انثُاَاخ فٍ هزِ انذساسح  .انًؼشفُح انًُذاَُح
رخذو ذحهُم انثُاَاخ ثلاثح أَشطح، وهٍ َس .وانًقاتلاخ وانًلاحظاخ انًُذاَُح
ذحقق يٍ طحح انثُاَاخ  .، والاسرُراخاخذقهُم انثُاَاخ، وػشع انثُاَاخ
 .تاسرخذاو انرثهُث وفحض الأقشاٌ
) ًَُم ذفكُش انطلاب تقذساخ الأسهىب انًؼشفٍ 1َرائح هزِ انذساسح هٍ: 
، أٌ انقذسج ػهً ق خًُغ يؤششاخ الاسرذلال ذقشَثًاانًدال إنً ذحقُ انًسرقم فٍ
  
، ذَى تُاَاخ سَاضُح نفظُح وكراتُح، وذقذَى انشكىك، وانقُاو تًؼانداخ سَاضُحذق
، ودساسح انثُاَاخ، واسرخلاص انُرائح يٍ وذقذَى أسثاب ودنُم ػهً طحح انحم
ًَُم ذفكُش انطلاب  )1. طحح (انحقُقح) يٍ حدح وإَداد أًَاط ندؼم انرؼًًُاخ
يؤششاخ  5تقذساخ الأسهىب انًؼشفٍ انًؼرًذ ػهً انحقم إنً ذحقُق أقم يٍ 
ذَى تُاَاخ سَاضُح نفظُح وكراتُح، وذقذَى انشكىك، ، أٌ انقذسج ػهً ذقيُطقُح
 .، واسرخلاص انُرائح يٍ انثُاَاخوإخشاء انرلاػة انشَاضُح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
